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Objet ivos:  Determinar  la  re lac ión de  la  d is tanc ia de  la  p ie l  a l  espac io 
ep idura l  lumbar  a  n ive l  de  los in terespacios L2-L3, en  las pac ien tes  
programados para cesárea e lect iva o de  emergencia  en  e l  Hospi ta l  
Nac ional  Dos de  Mayo,  durante e l  per iodo de  es tudio  
 
Material  y métodos:  Se  rea l izó  un  estudio  observac iona l ,  descr ip t ivo ,  
p rospect ivo  y  t ransversa l .  Se  tomaron los da tos an tropométr icos de las 
pac ien tes cesareadas programadas, que fueron sometidas a b loqueos 
ep idura les lumbares a  n ive l  de l  los  in te respacios L2-L3 en  e l  per iodo 
que cor responde a l  es tud io .  
 
Resultados:  El  mot ivo  de  cesárea más frecuente ;  fue  e l  antecedente  de 
cesárea an ter io r  en  e l  28% de los casos.  E l  29 .7% de las pac ien tes  
tuv ieron edades comprend idas ent re  los 26  a  30  años.  E l  68 .6% de las 
gestantes  tuv ieron  pesos comprendidos ent re  los 60 y  80  k i los .  E l  61% 
de las ges tan tes  tuv ie ron  ta l la  en tre  1 .51a 160mt.  E l  68 .6% de las  
gestantes  tuv ie ron índ ice  de  masa corpora l  en tre 26  y  30 .   
 
Conclus iones:  Ex is te  re lac ión estad ís t icamente s igni f ica t iva  de  la  
d is tanc ia  de la  p ie l  a l  espac io ep idura l  lumbar  a  n ive l  de  los 
in terespacios L2-L3, en las pac ien tes programadas para cesárea, es 
dec ir ,  a  mayores valores de los da tos antropométr icos mayores son las 
med ias de  la  d is tanc ia  de  la  p ie l  a l  espac io  epidura l . (P<0.05)  
 
Pa labras c lave :  Antropometr ía ,  d is tanc ia  p ie l -espacio  ep idura l ,  
gestantes .   
 
